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Skripsi dengan judul Manajemen Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan 
Siswa Mendirikan Shalat Berjamaah di MI Wahid Hasyim Bakung Udanawu 
Blitar” yang ditulis oleh Zeny Daningtiasari, NIM. 17205153121 ini telah 
diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan. 
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
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Demi pengembangan iimu pengetahuan, menyetuJui untuk memberikan Hak Bebas Royaiu
Non-ekskiusii (Non-exciusive Royaity-Free Right) kepacia I'usat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (..!.fififL.) yang berjudul:
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Dengan Hak Bebas Royaiti Non-ekslusii ini Pusat Perpustakaan IAIN Tuiuneagung berhak
menyimpan, alih meriiaiformat, mengeioia <iaiam bentuk pangkaian <iata (daiabase),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penuiisl'pencipia cian sebagai pemiiik Hak Cipia.
Den-tikiar' pernyataan irri saya buat untuk dapai dipergur-,akai.. sebagaimar-ra ri:restii:rya.
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